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El presente estudio tuvo como objetivo central, establecer la relación entre 
Asertividad y clima escolar en estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa José Olaya de Chimbote 2019; para cumplir con este objetivo se 
aplicó un diseño correlacional en una población y muestra constituida por 26 estudiantes; 
la información se obtuvo mediante la Escala de Asertividad de Rathus, adaptada por León 
y Vargas (2014) y el Cuestionario de clima escolar de Moos y Tricket, adaptado y validado 
por Prado et al. (2010). Al término de la investigación se encontró que no existe una 
relación positiva significativa entre asertividad y clima escolar, dado que los valores 
hallados (p>0.05) de significatividad. 
 
 
























The main objective of this study was to establish the relationship between 
Assertiveness and school climate in students of the sixth grade of primary education at 
EI José Olaya de Chimbote 2019. The study had a population sample of 26 students, 
to whom the survey of Assertiveness of Rathus, adapted by León and Vargas 
(Madrigal, ML 2014). And the Moos and Tricket School Climate Questionnaire. 
Adaptation and validation of the school social climate scale (CES). Prado Delgado, et 
al. (2010), of correlational design. The study showed the following results: After the 
investigation, we found that there is no significant positive relationship between 
assertiveness and school climate in students of the sixth grade of primary education at 
EI José Olaya de Chimbote 2019, given that the values found (p> 0.05) of significance 
 
 






Los niños y niñas son seres que se encuentran en constante interacción social, por 
naturaleza no pueden vivir aislados pero que muchas veces encuentran en su proceso de 
socialización dificultades para hacer amigos. 
En el contexto mundial los niños y niñas se hayan en un en un panorama negativo, en 
el que provienen de una familia de poca comunicación, y permitiendo con ello que crezcan 
con una personalidad ambigua e intratable; donde no han aprendido a mantener relaciones 
saludables durante un momento de compañerismo; es decir a desenvolverse asertivamente.  
Esta situación se identifica notablemente en las instituciones educativas donde los 
estudiantes expresan su conducta en una forma muy superficial o temerosa, es decir callan 
porque piensan que pueden decir algo malo o lo dicen en forma grosera pensando que lo 
que dicen está muy bien sin tener algún tipo de cuidado al expresar lo que sienten o piensan; 
conllevándoles muchas veces a la timidez o agresividad. Este déficit de asertividad  
encauzara al aislamiento, discriminación, agresividad, es decir a un inadecuado ambiente o 
clima. 
En nuestro contexto nacional se puede presenciar un bajo nivel de asertividad, la 
situación en que viven nuestros niños y niñas es preocupante y alarmante, manifestándose 
esto en las instituciones educativas también, en donde los estudiantes muestran síntomas 
de aislamiento, sumisión, divisionismo, etc. Esto se puede observar en los diferentes 
momentos durante el transcurso escolar cuando los estudiantes se juntan para hacer amigos 
pero tienen dificultades para conversar en forma amistosa o cuando sufren algún conflicto 
y no poseen la capacidad para resolverlos, lo cual les impide realizar algún trabajo en forma 
segura, tratable y con respeto, dentro y fuera del aula, desencadenando a una insana relación 
con las personas que le rodean y conciernen dentro de su institución educativa.  
Esta situación es alarmante porque si no se previene o resuelve esta problemática 
desencadenara a la violencia o sumisión en los estudiantes, proyectándolos a seres 
egocéntricos y sin metas en la vida. 
Así mismo la institución educativa José Olaya presenta el problema de un bajo nivel 
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de asertividad en sus estudiantes, que desfavorece a un clima escolar adecuado, notándose 
esto en los conocidos “grupos de amigos”, o en otras palabras el divisionismo de grupos, 
logrando con esto que  el compañerismo se encuentra resquebrajado, los estudiantes acuden 
a la “selección de amigos”, que se da en base a el egoísmo, la discriminación, al extremo 
de darse el maltrato, es decir la falta de hospitalidad que se produce en estos estudiantes 
cuando requieren obtener “más amigos”, no saben cómo expresar o respetar sus ideas, y 
opiniones, mantener una conversación armoniosa y  con honestidad o cuando se ven  
afectados por una discusión no pueden solucionarlo en base al respeto, por otro lado se 
hallan estudiantes apocados, que prefieren quedarse en silencio, puesto que no saben  como 
expresar sus opiniones. Este tipo de actitudes mediante lo observado se debe a su entorno 
familiar, amistades, que de alguna u otra manera ejercieron modelos de conducta 
inadecuados en ellos. 
Como docente, al observar la falta de asertividad en las diversas manifestaciones de 
las conductas de los estudiantes y viendo que estas repercuten desfavorablemente en los 
educandos propiciando un inadecuado clima escolar, por ello, planteo el estudio de 
investigación de estas variables: asertividad y clima escolar. 
Estas variables fueron estudiadas a través de trabajos previos. 
Internacionales. 
Villagrán (2014) en su estudio correlacional aplicado a una muestra de 80 estudiantes; 
constató que el bienestar psicológico tiene relación con la asertividad en el adolescente. 
 López (2013) en su estudio correlacional aplicado a una muestra de 142 
adolescentes; constató que no existe relación entre los niveles de asertividad y la adaptación 
al centro escolar. (López, 2013) 
Tomin (2018) en su  estudio correlacional aplicado a una muestra de 14 estudiantes 
de tercero de primaria, constató que la disciplina asertiva tiene influencia en las escuelas 
bilingües del municipio de Chiché.  
Valdés  (2014) estudio correlacional aplicado a una muestra de 35 estudiantes, 




Palacios (2018) en su estudio correlacional, con una muestra de  162 estudiantes. 
Evidenciando los niveles  de autoestima y la asertividad, asimismo; se aprecia la existencia 
de una relación positiva entre las variables. 
Jaén (2010) en su estudio correlacional aplicado a una muestra de 100 estudiantes, 
concluyó que la asertividad ejerce influencia en la autoestima de los adolescentes.  
Pacheco (2014), en su diseño correlacional, aplicado a una muestra de 120 estudiantes 
concluye que; existe relación significativa entre el clima social escolar y rendimiento 
académico en comunicación de los estudiantes. 
Haro (2017), en su diseño correlacional, aplicada a una muestra de 60 estudiantes, 
concluye en sus resultados que existe una relación significativa, entre el desarrollo de la 
convivencia y asertividad. 
Obregón (2018), en su investigación de tipo descriptiva correlacional, consideró la 
muestra de 104 estudiantes del tercer grado de secundaria. Los resultados demuestran la 
relación existente entre las habilidades sociales y convivencia escolar, se puede manifestar 
que la correlación es fuerte positiva. 
Cabrera  (2016) en su investigación “Bienestar psicológico y asertividad  aplicada a 
una muestra  de 221 estudiantes de nivel secundaria. Concluye que existe una relación 
altamente significativa. 
Velasquez (2016) en su estudio descriptivo correlacional, aplicado  a una muestra de 
220 estudiantes de educación secundaria. Concluye en sus resultados que existe una 
relación positiva y significante entre autoestima y asertividad.  
Ante el análisis de sus antecedentes estas variables se sustentan 
La asertividad Se basa en el  enfoque de aprendizaje social, dado por Bandura, donde 
expresa  que la conducta asertiva se aprende  por imitación a modelos, , una segunda teoría 
tenemos al enfoque humanista, esta teoría menciona que la asertividad es esencia en el 
desarrollo del ser humano, como tercer y último enfoque tenemos al cognoscitivo, este 
enfoque significa que la asertividad es entrenamiento; la persona se vuelve asertiva si se le 
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brindan el respectivo conocimiento en entrenamiento asertivo.   (Galassi, 1978) 
La asertividad como conducta  permite a la persona adquirir y desarrollarse hábilmente 
en las  relaciones sociales donde pueda expresarse libremente; en respeto de sus derechos y 
de los demás, conllevándole a que aprenda a resolver conflictos y así poder reducir y prevenir 
problemas a futuro.  (Caballo, 1986) 
La asertividad en su concepto se basa por su contexto y función, es decir una 
asertividad funcional, expreso en la buena comunicación de los interlocutores, el cual va a 
depender del buen estado emocional que mantengan, es decir de una adecuada comunicación 
interpersonal. (Mitamura, 2018) 
La Naturaleza de la asertividad radica en la personalidad y estilo de comunicación, 
esto se caracteriza en la predisposición o voluntad para responder ante ciertas formas de 
conducta, el cual permite clasificar los comportamientos de asertividad. (Pfafman ,2017). 
Dentro de la teoría de la socialización las mujeres son mucho más armoniosas en las 
relaciones sociales  que a comparación de los varones, son de carácter más fuerte. (Bossuyt  
y   Kenhove; 2018) 
La comunicación asertiva elimina el miedo y el estrés, permitiendo a una adecuada 
negociación de alguna actividad o tarea. (Mitashree; 2018) 
Existe una baja y alta asertividad que son desventaja para una relación saludable, si 
se da el caso de una baja asertividad conllevara a que se genere el miedo o timidez, 
convirtiéndole en una persona muy sumisa y sin metas en su vida. Por otro lado se 
encuentra  alta asertividad que se manifiesta cuando la persona se resiste a la flexibilidad y 
no negocia con serenidad. (Ames D. y Wazlawek A., 2017). 
Tener un estilo asertivo es saber lo que vamos a comunicar, es tener claro nuestro 
objetivo de comunicación, la asertividad requiere también de control emocional y esto se 
manifiesta en los tipos de situaciones en donde se permita una mejor comunicación. (Del 
Pozo, 2012). 
La capacidad para tener relaciones positivas eficaces se desarrolla desde temprana 
edad, es decir desde el cerebro, esto se sustenta en que el ser humano nace con un 
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temperamento, sin embargo es su personalidad la que regirá en su comportamiento social, lo 
cual si encuentra interferencias tales como el estilo de aprendizaje adquirido en el transcurso 
de su vida, su conducta ante los demás se verá afectada, y no podrá reconocer sus derechos 
y el de los demás, no podrá comprender su comportamiento y el de los demás, no podrá ser 
asertivo. (Alberti, 2017) 
Los niños y adolescentes durante el transcurso de sus vidas van adquiriendo no solo 
patrones de conductas aprendidos en la familia sino también brindados por su entorno, las 
cuales ejercen significativamente en su proceso de socialización. (Lacunza y de Gonzales, 
2011). 
La persona asertiva posee cualidades que lo hacen ser muy especial tales como: 
Es seguro de sí mismo, teniendo la plena confianza de lo que hace ejerciendo influencia 
en los demás. Se autoevalúa antes de evaluar a los demás, asume su responsabilidad sobre 
las consecuencias que puedan acarrear ante decisiones arriesgadas. Sabe enfrentar sus 
problemas, actuando con sinceridad, sin guardar temor de lo que ha dicho y se encuentra 
libre de ansiedad. 
La persona asertiva, se manifiesta de manera expresiva en lo que piensa y siente, recibe 
reconocimientos de los demás y es a la vez sencilla pero firme en su conducta, resultando 
agradable el trato interpersonal. (Galassi, M. D., & Galassi, J. P. ., 1978) 
La asertividad se manifiesta por medio de componentes observables y auditivos que 
son característicos en una persona asertiva que nos permitirnos darnos cuenta en forma 
específica a una persona asertiva, como: la mirada, si se da de una manera recíproca, la forma 
de hablar, si se dice de manera serena y segura; y el contenido o mensaje, siendo claro, 
coherente y con finalidad de beneficio para los interlocutores. (Flores, 2004) 
La asertividad, tiene evidencias prácticas en la conducta de las personas, cuando una 
persona no es asertiva se inclina a ser agresiva o pasiva, las personas negativas o agresivas 
se manifiestan en los diversos actos de sus vidas, muestran conductas de rechazo y poseen 
conductas de conflicto, y en la misma senda, pero del lado contrario, están las personas 




Existen razones por  la que una  persona no ha aprendido a ser asertivo es decir que 
aún  no ha aprendido a reconocer las causas que motiven a ser agresivo o pasivo. Primero la 
persona lo ha aprendido de forma inapropiada, es decir que ha recibido un determinado   
modelo de conducta dado por su entorno familiar, amigos, maestros, conllevándole a creer 
y familiarizarse con ese determinado patrón de conducta.   
Una segunda razón son la ansiedad originado por problemas emocionales, esto se debe 
a que la persona haya experimentado en su niñez ciertos traumas psicológicos como el 
aislamiento, discriminación. Y una última razón es que la persona no conoce sus derechos o 
los rechaza, puesto a que vive sometido bajo un estilo de crianza autoritario Es importante 
aclarar que, si no se conocen nuestros derechos asertivos, no se podrá mantener una actitud 
asertiva, por lo cual es imprescindible conocerlos. (Castanyer, 2014)  
La asertividad es muy importante por muchas razones: 
La asertividad fortalece el amor propio y la dignidad: Esto significa que nuestra valía 
aumentará y podremos valorarnos y valorar a los demás.  
La asertividad permite una mejor defensa psicológica y nos hace más seguros: Esto 
significa que nuestras ideas se ven concretizadas, será real brindándonos la certeza de 
nuestros actos. 
La asertividad facilita la libertad emocional y el autoconocimiento: El poder 
expresarnos asertivamente permitirá que liberemos nuestra timidez, será como curar una 
dolencia psicológica, y hasta física, logrando que seamos capaces de poder descubrirnos y 
conocernos ante los demás. 
La asertividad ayuda a resolver problemas y mejorar la comunicación: Si mantenemos 
una comunicación asertiva nos conllevara a tomar decisiones en equipo ante una adversidad 
o malos entendimientos. (Riso, 2002) 
Son tres dimensiones en las que se desarrolla la persona asertiva.  
Manifestación de emociones, sentimientos, opiniones, ideas e intereses personales. - 
La persona   sabe expresar lo que siente, piensa u opina. (Yancovick, 2011) 
Defensa de derechos e interese personales. -Expresar lo que cree y hace valer sus 
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propios derechos (Riso, 2000) 
Evitación de enfrentamientos. La persona asertiva prevé un conflicto, evitando crear 
problemas a futuro. 
Como segundo tema presento en su teoría a mi variable Clima escolar 
El clima escolar se basa en la teoría Interaccionista de Kurt Lewin  
Es un enfoque estudiado por los seguidores de la psicología ambiental que se 
manifiesta en la influencia del ambiente sobre el individuo. 
 El ambiente psicológico es lo que la persona recibe del medio externo y que tiene que 
estar sujeto a sus necesidades, este campo de la psicología trabaja en base a dos fuerzas; una 
positiva donde la situación satisface las necesidades del individuo, y la fuerza negativa donde 
que tienden a causar rechazo y aislamiento del sujeto. (Lewin ,1936)  
El clima escolar es el ambiente escolar experimentado por estudiantes, docentes y 
directivos, y que se encuentra sujeto según la percepción que tengan los individuos hacia su 
contexto.  
Un clima escolar parte su concepto desde su organización, en su finalidad por 
comprender al individuo dentro de su ambiente en que se desenvuelve, el individuo se 
desarrolla desde su formación integral, que involucra su estudio bajo otros fenómenos 
sociales. (Herrera y Rico, 2014, p.8) 
El clima escolar es lo que define la calidad en la educación de los estudiantes, es crear 
espacios saludables de aprendizaje, en donde se cumplan las aspiraciones de los niños y 
niñas, que se sientan identificados y aprendan el valor que tiene la escuela para ellos, es 
generar espacios saludables de aprendizaje, caso contario se estará fomentando un ambiente 
en factor de riesgo. (Freiberg, 1999) 
Un clima escolar se interrelaciona con el  aprendizaje socioemocional  adquiridos por  
los estudiantes, y su eficacia dependerá que no se vea afectada por un componente principal  
que lo conforma como es la motivación, en donde los estudiantes no se sientan aislados, sino 
inmiscuidos en su participación por generar oportunidades para un adecuado clima en su 
aula y escuela, en la mejora de sus relaciones sociales y conllevando a que el aprendizaje 
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socioemocional sea eficaz. (Garry, 2016). 
Generar un clima escolar es prevenir conductas problemáticas no resueltas, es 
intervenir a tiempo en apoyo a los estudiantes en situaciones de riesgo y así poder encausarlo 
adecuadamente al logro de sus éxitos, el cual se sostiene en un clima escolar exitoso, en 
donde el manejo de una disciplina adecuada será pieza clave para la solución de conductas 
disruptivas. (Allana, 2014) 
Existen dos tipos de clima escolar bien marcados que se desarrollan entre dos 
extremos, un clima abierto, que es favorable, ideal y participativo, lo cual permite a una 
mayor oportunidad para la formación integral del educando, por otro lado se encuentra el 
clima cerrado, desfavorable, autoritario, controlado que predomina el abuso de poder ni se 
estimula una participación democrática, generando conductas hostiles. (Molina y Pérez, 
2006): 
Un clima escolar será efectivo si los estudiantes se comunican entre sí en cuanto a  la 
práctica de las reglas o normas que deben seguir en su escuela; de las recompensas de su 
cumplimiento y de las  consecuencias que trae consigo, Es permitir que los estudiantes se 
sientan protegidos dentro de su ambiente y que  los maestros,  padres se sientan seguros en 
su proceso de enseñanza aprendizaje. (Muhammad Akram ,   Shah ,  Rauf ,2018). 
Un clima escolar se construye multidimensionalmente: en aspectos físicos, sociales y 
académicos; este ambiente representa al contexto en donde los estudiantes se desarrollan 
como ciudadanos independientes, manifestándose esto en seres que han aprendido a 
desarrollar habilidades y sobresalir académicamente. (Bryson y Child ,2018) 
Un clima escolar guarda su esencia de ambiente adecuado cuando profesor y 
estudiantes se caracterizan por ser personas hábilmente sociales, donde han logrado 
establecer un ambiente  con respeto mutuo favorable para su desarrollo personal y social; 
también en donde  ejercen un  espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia a su equipo. Y por 
último a la valoración de los cambios en la puesta en práctica de diversas actividades que les 
divierte. (Arón y Milicic, 1999). 
En conclusión, un adecuado clima escolar permite que las personas se integran de 




Son cuatro dimensiones que la persona necesita para desarrollarse dentro de un 
adecuado clima escolar. (Moos y Tricket, 2001): Relaciones, donde alumnos se ayudan entre 
sí y se sienten apoyados; autorrealización, referida al valor que le dan los estudiantes a sus 
actividades o tareas escolares; estabilidad, que alude a la buena organización del aula, el 
manejo de una disciplina adecuada; y, cambio, que tiene que ver con la innovación, las 
novedades que perciben los estudiantes en su centro y aula escolar.  
Formulación del problema 
¿Cuál es la relación que existe entre asertividad y clima escolar en los estudiantes de sexto 
grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019? 
En cuanto a la justificación, la contribución de la investigación se centra en los 
siguientes aspectos: 
En el aspecto teórico, la variable asertividad brinda un aporte significativo  porque va 
a permitir mejorar las competencias comunicativas de manera adecuada en diversas 
situaciones. Por otro lado la variable clima escolar tiene  como aporte teórico en que los 
estudiantes se desenvuelvan armoniosa mente dentro de su ambiente escolar. En tal sentido 
esta investigación contribuye  al conocimiento existente sobre asertividad y su relación con 
clima escolar. 
En el aspecto metodológico en el trabajo realizado se han utilizado procedimientos en 
cada una de sus etapas y, para el recojo de la información se han empleado técnicas e 
instrumentos  adecuados que quienes opten por ejecutar un trabajo similar o profundizar el 
presente, podrán contar con un referente que los apoye en su trabajo. 
En el aspecto práctico, porque los resultados que se han obtenido servirán a la 
institución donde se realizó esta experiencia, contar con datos referentes a las variables de 
investigación para realizar mejoras en cuanto al desarrollo de la asertividad y del clima 
dentro de la institución 
Así mismo, esta investigación es fuente de estímulo para los agentes educativos que 
los rodean, conozcan  y aprendan  la importancia de la conducta asertiva que deben tener y 
prevalecer en sus estudiantes para favorecer a un adecuado clima escolar, donde a futuro se 
pueda llevar a cabo con energía talleres de tutoría con temas para elevar la asertividad y 
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mejorar sus relaciones, y así logar sus metas como grandes profesionales.  
Hipótesis. 
Hipótesis General. 
Ha: Existe relación significativa entre asertividad y clima escolar en estudiantes de sexto 
grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre asertividad y clima escolar en estudiantes de sexto 
grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019. 
Hipótesis específicas: 
H1: Existe relación entre la dimensión manifestación de emociones, sentimientos, 
opiniones e intereses personales de asertividad y clima escolar en estudiantes - 2019. 
H0: No existe relación entre la dimensión manifestación de emociones, sentimientos, 
opiniones e intereses de asertividad y clima escolar en estudiantes – 2019. 
H2: Existe relación entre la dimensión   defensa de derechos e intereses personales de 
asertividad y clima escolar en estudiantes – 2019. 
H0: No existe relación entre la dimensión defensa de derechos e intereses personales 
de asertividad y clima escolar en – 2019. 
H3: Existe relación entre la dimensión evitación de enfrentamientos de asertividad y 
clima escolar en estudiantes – 2019. 
H0: No Existe relación entre la dimensión evitación de enfrentamientos de asertividad 
y clima escolar en estudiantes – 2019. 
H4: Existe relación entre la dimensión de enfrentamientos de asertividad y clima 
escolar en estudiantes – 2019. 
H0: No existe relación entre la dimensión evitación de enfrentamientos de asertividad 




Determinar si existe relación entre asertividad y clima escolar en los estudiantes de 
sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019. 
Específicos. 
Identificar el nivel de asertividad en estudiantes de sexto grado de educación primaria 
de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019.Objetivo.  
Identificar el nivel de clima escolar en estudiantes de sexto grado de educación 
primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019. 
Determinar la relación de la dimensión manifestación de emociones, sentimientos, 
opiniones, ideas e intereses personales de asertividad y clima escolar en estudiantes de sexto 
grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019. 
Determinar la relación de la dimensión defensa de derechos personales de asertividad 
y clima escolar en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, 
Chimbote – 2019. 
Determinar la relación evitación de enfrentamientos de asertividad y clima escolar en 







2.1.Diseño de la investigación. 
 
El diseño del estudio es descriptivo correlacional; descriptivo porque, en primer lugar se 
buscó identificar los niveles en que se presentan las variables de estudio: asertividad y clima escolar; 
y correlacional, porque, a partir de esta información se estableció la relación entre las variables de 
estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
El diseño se representa en el diagrama siguiente: 
 
Dónde: 
M = Muestra. 
01: Asertividad 
02: Clima escolar  
r: relación de una variable con otra. 
 
El tipo de investigación, atendiendo a su naturaleza fue cuantitativo, porque sus resultados 
se han obtenido mediante el análisis estadístico. 
 
2.1. Variables, operacionalización 
Variable 1: Asertividad 


























Escala de medición 
Asertividad 
Conducta que 








opiniones de los 
demás.  (Caballo, 
1998) 
Esta variable se 
mide teniendo 







opiniones, ideas e 
intereses personales 





Medio = - 30__+30 
Bajo = -90___-30 
Aclara malentendidos 22 
Responde con seguridad y agrado. 20,28 
Opina sin dificultad 18,29 
Defensa de 
derechos e intereses 
personales 
Reclama sus derechos 3,25,26,27 
Defiende su punto de vista 6,8 
Evitación de 
enfrentamientos 
Resuelve conflictos 4,16,17,19 















Esta se mide 
mediante sus 
correspondiente
s dimensiones e 
indicadores.. 
Relaciones 




Regular:  30_____60 
Desfavorable: 0____30 
Hace amigos en forma armoniosa. 2,11,20,56,65,74,83 
Reciben enseñanzas y apoyo del 




Participa de la clase. 19,22,23,28,37,50,64,82 
Realiza tareas grupales en forma 







Participa y respeta las normas. 
7,8,16,17,24,25,33,35,42,43,44,46,
49,53,61,63, 70,76,79,88,89 
Participa de la organización y 
disciplina del aula. 
6,72,84 




2.3.Población y muestra 
Población: 
La población estuvo determinada por 26 estudiantes del nivel primaria. 
 
Muestra. 
Estuvo constituida por 26 estudiantes de sexto grado de primaria de aula única de la 
Institución Educativa José Olaya, que por ser la misma cantidad de la población, se trata de 
una muestra censal. 
En la tabla siguiente se aprecia la constitución de la muestra: 
 
Tabla 1 






Fuente: Registro de matrícula del sexto grado. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez
 y confiabilidad 
 
Técnicas: 





Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios: 
 Escala del clima social escolar (CES) 
Es un instrumento que consta de 90 ítems, escrita de manera colectiva o individual y 
respuestas dicotómicas, verdaderas y falsas, con el propósito de determinar aspectos 
relacionados con la cotidianidad escolar. 
INSTITUCION EDUCATIVA 6° grado % 
HOMBRES  12 46 
MUJERES 14 54 





 Escala de asertividad de Rathus. 
Con ella se midió la variable asertividad teniendo en consideración las dimensiones 
que la integran.  
 
Validez y confiabilidad del instrumento: 
ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR (CES).  
 
“El clima social escolar ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas entre ellas: la 
sociología, psicología y pedagogía, dada su complejidad y multifactorialidad. Los valores 
mediante la prueba piloto que he realizado me proporcionan un coeficiente de Alpha 
Cronbach α= 0.83  (PRADO, 2010) 
 
Tabla 2 
Fiabilidad para el cuestionario clima social escolar 
 
Estadísticos de fiabilidad para el cuestionario clima social escolar. 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,833 ,824 90 
 
Escala de asertividad de Rathus. 
Esta escala, ha sido objeto de validaciones múltiples, de la que se ha tomado como base, la 
misma que mediante la prueba piloto que he aplicado a una muestra de 10 estudiantes, se ha 







Fiabilidad para el cuestionario asertividad 
 
Estadísticos de fiabilidad para el cuestionario asertividad. 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,813 , 847 30 
 
Prueba o contrastación de hipótesis. 
La prueba de hipótesis se realizó con la  estadística, el Test de Shapiro–Wilk, que se 
usa para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. Se plantea como hipótesis 
nula que una muestra x1,..., xn proviene de una población normalmente distribuida. (Shapiro 
y Wilk, 1961) 
La hipótesis nula se rechaza si W es demasiado pequeño.3 El valor de W puede 
oscilar entre 0 y 1. 
 
2.5. Método y análisis de datos 
El análisis de los datos recogidos mediante la aplicación de los instrumentos para cada una de 
las variables, la información fue procesado y analizado estadísticamente. Se utilizó la estadística 
descriptiva simple para encontrar el nivel de asertividad y clima escolar, y la estadística descriptiva 
inferencial para determinar la relación entre ambas variables. En ambos casos se recurrió al programa 
SPSS, versión 21.  
Los resultados obtenidos se presentan en tablas y figuras estadísticas. 
 
2.6. Procedimiento 
Para obtener información, primero se solicitó el consentimiento informado al director 
de la institución educativa para realizar el presente estudio. Se le mencionó el tema y la 
muestra de estudiantes de sexto grado de primaria. 
Se procedió al recojo de información mediante la aplicación de dos cuestionarios en 
diferentes días; los resultados obtenidos fueron registrados en una base de datos que se 
procesaron estadísticamente mediante el programa estadístico SPSS, versión 24. 
Para el análisis de datos, se utilizó el alfa de Cronbach, en Excel. Luego, el aporte 





2.7. Aspectos éticos 
 
En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos. 
Veracidad y honestidad:- Porque sus datos recolectados son verdaderos y honestos. 
Anonimato.- Los datos de encuesta de los sujetos de investigación son de reserva, no se dan a 
conocer. (Meo, 2010) 
Confidencialidad.- Los sujetos de investigación tienen derecho a mantener sus asuntos en 
forma privada. Wiles (2006) citado en Meo (2010). 








Tabla 4:  
Correlación entre Clima escolar y Asertividad  
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 
Interpretación.  
 
En la tabla 4, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman o correlación de 
Pearson, según la normalidad de los datos, se tiene que entre la variable Clima escolar y 
Asertividad en los estudiantes – 2019, no existe una relación significativa (p>0.05). Esta 
situación también se muestra entre la variable Clima escolar y con cada una de las 
dimensiones de la asertividad. Estos resultados nos llevan a indicar que cumplen las hipótesis 
nulas planteadas en esta investigación. 
 
Tabla 5 
Nivel de asertividad en estudiantes. 
 
Nivel f % 
Alto 2 7,7 
Medio 24 92,3 
Bajo 0 0.0 
Total 26 100,0 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 






 Asertividad  0.111 0.589 
Clima 
escolar 
- Manifestación de emociones, 
sentimientos, opiniones, ideas 
e intereses personales 
 0.148 0.469 
 
- Defensa de derechos e 
intereses personales 
-0.007  0.974 















Alto Medio Bajo Total
Nivel de asertividad en estudiantes de sexto grado  %
Nivel de asertividad en estudiantes de sexto grado  f
Figura 1 




En la tabla 5 se puede apreciar que la mayoría (92.3%) de los estudiantes de sexto 
grado de una Institución Educativa de Chimbote-2019, registran un nivel de 
asertividad medio, el 7.7% indican un nivel alto y ninguno de ellos registra un nivel 






Nivel de Clima Escolar. 
Nivel f % 
Favorable 13 50.0 
Regular 13 50.0 
Desfavorable 0 0.0 
Total 26 100,0 
Fuente: Base de datos de la variable clima escolar. 
 
 
Fuente: Tabla 6 
Interpretación. 
En la tabla 6 se puede apreciar que el 50% de estudiantes de sexto grado de una Institución 
Educativa de Chimbote-2019, registra un nivel favorable de clima escolar y el 50% un nivel 














Favorable Regular Desfavorable Total
Clima Escolar en estudiantes de sexto grado  f
Clima Escolar en estudiantes de sexto grado  %
Figura 2 





Tabla 7:  
Relación de la dimensión manifestación de emociones, sentimientos, opiniones, ideas e 
intereses personales de asertividad y clima escolar 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 
Interpretación. 
Según la tabla, se observa que la correlación entre las variables Clima escolar y asertividad 
de la dimensión manifestación de emociones, sentimientos, opiniones, ideas e intereses 
personales, el coeficiente de spearman es 0.148 y  p= 0.469 cuyo valor según el coeficiente 
(-1 ≤ ρ ≤ 1) la  relación está por debajo del promedio deseado. (Ver figura  en anexos 6) 
Tabla 8:  
Relación de la dimensión defensa de derechos personales de asertividad y clima escolar. 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 
Interpretación. 
Según la tabla, apreciamos que la correlación entre las variables Clima escolar y asertividad 
de la dimensión defensa de derechos e intereses personales, el coeficiente de spearman es 
0.000 y  p = 0.974 cuyo valor del coeficiente (-1 ≤ ρ ≤ 1) no guarda relación con el resultado. 










Manifestación de emociones, 
sentimientos, opiniones, ideas e intereses 
personales 
0.148 0.469 












Tabla 9:  
Relación evitación de enfrentamientos de asertividad y clima escolar 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 
Interpretación. 
Según la tabla, constatamos que la correlación entre la variables Clima escolar y asertividad 
en lo que respecta a la dimensión, Evitación de enfrentamientos, los resultados obtenidos 
según el coeficiente de spearman es 0.000 y  p = 0.589 siendo que según el valor del 
















Los resultados obtenidos en la investigación permitieron comprobar que no existe 
relación entre asertividad y clima escolar, cuyos resultados indican que p> 0.05 de 
significatividad, esto se verifica según la tabla 4 con las tres dimensiones de asertividad las 
cuales no guardan relación con clima  escolar.  
Respecto a la tabla 5 en el nivel de asertividad, el estudio nos plantea determinadas 
relaciones entre las dimensiones de la variable planteadas , así (Velásquez, 2016) en su tesis 
“La autoestima y la asertividad en adolescentes de educación secundaria de un colegio 
estatal y particular de un sector del distrito de Santa Anita” señala que la relación es positiva 
y altamente significativa en adolescentes y jóvenes, pero poco significativa en los adultos 
lo cual guarda relación con lo evidenciado en la tabla 5 donde se puede apreciar que la 
mayoría (92.3%) de los estudiantes – 2019, registran un nivel de asertividad medio.  
Así mismo,  encontramos que los escolares sostienen una convivencia armónica en la 
escuela, es decir la convivencia escolar es adecuada, así se aprecia en la tabla 6 en la que el 
50% de los estudiantes de sexto grado de una Institución Educativa de Chimbote - 2019, 
manifiestan un nivel favorable de Clima escolar, este porcentaje también se registra en los 
que consideran que el Clima escolar es de nivel regular y ningún estudiante registra un 
Clima escolar desfavorable, esto guarda relación con una variable distinta a las estudiadas 
en el presente trabajo, como es el autoconcepto, (Valdés ,2014) es decir, son otros factores 
intervinientes los que estarían determinando el comportamiento de esta manifestación 
parcial del clima escolar favorable. 
Las manifestaciones de la asertividad como conducta y forma de ser del individuo, se 
va construyendo y moldeando  en la niñez, es decir que mantiene todo un proceso,a esto 
refiere (Lacunza y de Gonzales, 2011), donde  encontramos que la dimensión con un mayor 
nivel medio de asertividad (88.5%), corresponde a la Manifestación de emociones, 
sentimientos, opiniones, ideas e intereses personales. Esta manifestación de las emociones 
permite la construcción del ser integral u holístico, dado que despeja la influencia de los 
patrones culturales patriarcales de la discriminación o sujeto de roles y estereotipos sociales, 




Por otro lado, encontramos que la dimensión con mayor nivel alto de asertividad 
(38.5%), 2019, corresponde a Defensa de derecho e intereses personales, esto guarda 
relación directa con los hallazgos de (Haro,2017) quien en su investigación encontró que la 
asertividad se relaciona con el desarrollo de la dimensión del respeto a los demás, es decir, 
los niños y niñas de 6to grado de primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019, han 
desarrollado el respeto entre pares y hacia los demás, dimensión sustancial para una 
convivencia armónica y generación de una adecuado clima escolar. 
La dimensión que registra un mayor nivel bajo de asertividad (19,3%), corresponde a 
Evitación de enfrentamientos. es decir, los niños y niñas mayoritariamente buscan o generan 
enfrentamientos entre sí, esto, debido a un abandono en su ambiente familiar. (Ames y 
Wazlawek, 2017).donde refiere que muy evidente en las necesidades del niño que no son 








Primera: Según el estudio no existe relación entre asertividad y clima escolar dado que los 
valores hallados (p>0.05) de significatividad. 
 
Segunda: Según el estudio, el nivel de asertividad en que se encuentra los estudiantes de 
sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019, es medio 
(92.3%). 
 
Tercera: Según el estudio realizado, el nivel de clima escolar que manifiestan los 
estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 
2019, es favorable. 
 
Cuarta: Según el estudio, la relación de la dimensión manifestación de emociones, 
sentimientos, opiniones, ideas e intereses personales de asertividad y clima escolar 
en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote 
– 2019, es un mayor nivel medio de asertividad (88.5%). 
 
Quinta: Según el estudio, la relación de la dimensión defensa de derechos personales de 
asertividad y clima escolar en estudiantes de sexto grado de educación primaria de 
la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019, es mayor nivel alto (38.5%) 
 
Sexta: Según el estudio, la relación evitación de enfrentamientos de asertividad y clima 
escolar en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, 










Primera: Plantearnos otras variables intervinientes en estudios futuros, como el 
autoconcepto, la empatía, el clima social familiar, etc. 
Segunda: Establecer una mayor relación institución educativa y padres de familia, para 
afianzar la formación de la conducta asertiva en los escolares. 
Tercera: Implementar el programa “comunicándonos asertivamente”, dado que la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: ASERTIVIDAD Y CLIMA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CHIMBOTE.2019. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA / DISEÑO 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué influencia tiene la 
asertividad en el clima escolar 
en estudiantes de sexto grado 
de una institución educativa, 











OBJETIVO GENERAL: Determinar 
la relación entre asertividad y clima 
escolar en estudiantes de sexto grado 
de una institución educativa, 
Chimbote-2019 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Objetivo específico 1 
Identificar el nivel de asertividad en 
estudiantes de sexto grado de una 
institución educativa, Chimbote-2019 
   
Objetivo específico 2 
 
Identificar el nivel de clima escolar en 
estudiantes de sexto grado de una 
institución educativa, Chimbote-2019. 
Objetivo específico 3: 
Determinar la relación de la 
dimensión manifestación de 
emociones, sentimientos, opiniones, 
ideas e intereses personales de 
asertividad y clima escolar en 
estudiantes de sexto grado de una 
institución educativa, Chimbote-2019. 
HIPOTESIS GENERAL: 
Hi: Existe relación entre 
asertividad y clima escolar en estudiantes 
de sexto grado de una institución 
educativa, Chimbote-2019. 
Ho: No existe relación entre 
asertividad y clima escolar en estudiantes 






 Hipótesis especifica 1 
H1: Existe relación entre la dimensión 
manifestación de emociones, sentimientos, 
opiniones e intereses personales de 
asertividad y clima escolar en estudiantes 
de sexto grado de una institución educativa 
Chimbote-2019. 
H0: No existe relación entre la dimensión 




“La conducta que permite a una persona actuar 
en base a sus intereses, más importantes, 
defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 
cómodamente sentimientos honestos, o ejercer 
los derechos personales sin negar los derechos de 





El conjunto de características psicosociales de un 
centro educativo, determinados por aquellos 
factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución, que, integrados en 
un proceso dinámico específico, confieren un 
peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la 




El esquema que corresponde a este 




 M: población muestra 
O1: variable asertividad 
O2: variable clima escolar 










Objetivo específico 4: 
Determinar la relación de la 
dimensión defensa de derechos 
personales de asertividad y clima 
escolar en estudiantes de sexto grado 
de una institución educativa, 
Chimbote-2019. 
Objetivo específico 5: 
Determinar la relación evitación de 
enfrentamientos de asertividad y 
clima escolar en estudiantes de sexto 










opiniones e intereses de asertividad y  
clima escolar en estudiantes de sexto grado 
de una institución educativa, Chimbote-
2019 
Hipótesis especifica 2 
H2: Existe relación entre la dimensión   
defensa de derechos e intereses personales 
de asertividad y clima escolar en 
estudiantes de sexto grado de una 
institución educativa, Chimbote-2019. 
H0: No existe relación entre la dimensión 
defensa de derechos e intereses personales 
de asertividad y clima escolar en 
estudiantes de sexto grado de una 
institución educativa Chimbote-2019. 
Hipótesis especifica 3 
H3: Existe relación entre la dimensión 
evitación de enfrentamientos de 
asertividad y clima escolar en estudiantes 
de sexto grado de una institución 
educativa, Chimbote-2019. 
H3: No Existe relación entre la dimensión 
evitación de enfrentamientos de  
asertividad y clima escolar en estudiantes 
de sexto grado de una institución 
educativa, Chimbote-2019 
Hipótesis especifica 4 
H1: Existe relación entre la dimensión de 
enfrentamientos de asertividad y clima 
escolar en estudiantes de sexto grado de 
una institución educativa, Chimbote-2019. 
H0: No existe relación entre la dimensión 
evitación de enfrentamientos de 
asertividad y clima escolar en estudiantes 
de sexto grado de una institución 
educativa, Chimbote-2019. 
POBLACION Y MUESTRA 
Población  
La población está conformada por 50 
estudiantes que se encuentran 
cursando el nivel primario de la I.E.  
José Olaya. 
Muestra 
50 estudiantes de nivel primario de la 
I.E. José Olaya. 
Método de investigación: 
Hipotética deductivo 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos de recolección de datos: 
Escala de Rathus   
Cuestionario de clima escolar de 
Moos & Trickett 
Métodos de análisis de datos:  
Se usó el software SPSS Versión 21 
Se realizará los siguientes cálculos: 
La media aritmética, la desviación 
estándar. 






ESCALA DE ASERTIVIDAD DE RATHUS: 
 
Edad: ____________ Sexo: (M) (F) 
 




Elija la opción o alternativa que caracterice o describa mejor hasta qué punto el enunciado del ítem tiene 
relación con tus sentimientos, emociones u opiniones y, marca la respuesta correcta: 
N° ITEMS 

























parece ser más 
agresiva que yo. 
      
2 
He dudado en 
solicitar citas por 
timidez. 
      
3 
Cuando la 
comida que me 
han servido en 
un restaurante no 
es está hecha a 
mi gusto me 
quejo al mozo. 
      
4 
Me esfuerzo por 
no ofender los 
sentimientos de 
otras personas 
aun cuando me 
hayan 
molestado. 
      
5 
Cuando un 





un mal rato al 
decir “no”. 
      
6 
Cuando me 
dicen que haga 
algo, insisto en 
saber por qué. 
      
7 




      
8 
Lucho, como la 




      
9 





































con conocidos y 
extraños. 
      
11 
Con frecuencia 










      
13 
En caso de 
solicitar ayuda 
para  una tarea 
prefiero hacerlo 
solo. 
      
14 




      
15 
Si un amigo o 




antes de expresar 
mi disgusto. 
      
16 
He evitado hacer 
preguntas por 
miedo a aparecer 
tonto/a. 






      
18 








punto de vista. 
      
19 
Evito discutir 









de que los demás 
se enteren de 
ello. 
      
21 
Soy abierto y 
franco en lo que 
respecta a mis 
sentimientos. 
      
22 
Si alguien ha 
hablado mal de 
mí, trato de 




























hablar con esa 
persona para 




paso un mal rato 
al decir “no”. 




antes de hacer 
una escena. 
      
25 
En el restaurante 
o en cualquier 
sitio, protesto 
por un mal 
servicio. 




frecuencia, no sé 
qué responder. 




el aula están 
hablando 
demasiado alto, 
les digo que se 
callen o que se 
vayan a hablar a 
otra parte. 
      
28 
Si alguien se me 









      
30 
Hay ocasiones 
en que soy 
incapaz de decir 
nada. 















Nombre:   Encuesta de Asertividad 
 
Autor:       Rathus 
 
Adaptado por: León y Vargas   
 




Duración: Aproximadamente de 30 minutos. 
Estructura: La encuesta consta de 30 ítems. 
Nivel de escala calificación: 
Alto = +30--------+90 
 Medio= -30--------+30 
  
























ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
(CES) 
EDAD………………………. SEXO  (M)  (F)  




A continuación se te presenta una serie de frases, que tienes  que leer y marcar con un aspa (x) y 










1  Pones mucha atención en lo que hacen en clase.   
2 En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros.   
3 El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos.   
4 Casi todo el tiempo de clase nos dedicamos más a  la lección del día   
5 Aquí, los alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos.   
6 Esta clase está muy bien organizada.   
7 Hay un conjunto de normas claras que nosotros tenemos que cumplir.   
8 En esta clase, hay pocas normas que cumplir.   
9 Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas.   
10 Los alumnos de esta clase no practican las normas.   
11 Nos agrada  conocer  a nuevos compañeros.   
12 El profesor muestra interés personal por los alumnos.   
13 Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase.   
14 Los alumnos se esfuerzan mucho para obtener las mejoras notas.   
15 En esta clase, los alumnos casi siempre están callados.   






17 Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será castigado.   
18 Realizamos las  tareas en formas  diferentes  unos días de otros.   
19 A menudo paso el tiempo deseando que acabe la clase.   
20 En esta clase se hacen muchas amistades.   
21 El profesor parece un amigo más que una autoridad.   
22 A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación con la 
materia de clase. 
  
23 Siempre tratamos  de responder a las preguntas.   
24 En  clase pasamos mucho tiempo jugando.   
25 Nuestro profesor nos dice  si no cumplimos las normas de clase.   
26 En general, el profesor no es muy estricto.   
27 Normalmente, aquí no se ensayan nuevos formas  de enseñanza.   
28 En esta clase casi todos ponen realmente atención a lo que dice el profesor.   
29 Aquí fácilmente se forman grupos para realizar  tareas o proyectos.   
30 El profesor hace más de lo que debe para ayudar a los alumnos.   
31 Aquí, es muy importante haber hecho las tareas.   
32 En esta clase los alumnos no compiten para hacer las tareas escolares.    
33 A menudo, en esta clase se forma un gran alboroto.   
34 El profesor aclara cuales son las normas de la clase.   
35 Nos metemos en problemas con el profesor, por hablar cuando no debemos.   
36 Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos originales.   
37 Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clases.   




39 A veces, el profesor “avergüenza” al alumno por no saber las respuestas.   
40 En clase no trabajamos mucho.   
41  si entregamos tarde los deberes, nos bajan la nota.   
42 El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se sienten en su sitio.   
43 El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en clase.   
44 Siempre tenemos que cumplir con las normas.   
45 Los alumnos pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el tiempo de 
clase. 
  
46 Muchos alumnos se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos.   
47 A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes.   
48 El profesor habla a sus alumnos como si se tratara de niños pequeños.   
49 Aquí, generalmente hacemos lo que queremos.   
50 En esta clase no son muy importantes las calificaciones.   
51 Frecuentemente el profesor tiene que pedir que no se alborote tanto.   
52 Los alumnos podrán aprender algo más, según como se sienta el profesor ese 
día. 
  
53 Nos castigan si no estamos  en nuestro sitio al comenzar la clase.   
54 El profesor propone trabajos originales para que lo realicemos.   
55 Presentamos a tiempo nuestros trabajos.   
56 No tenemos muchas oportunidades de conocernos unos a otros.   
57 Si queremos que se hable de un tema, el profesor dedica tiempo para hacerlo.   
58 Si un alumno falta a clase un par de días, tiene que recuperar lo perdido.   




60 Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene hacer.   
61 Existen normas claras para hacer las tareas en clase.   
62 Es más fácil corregirnos que castigándonos.   
63 Tenemos que seguir normas establecidas al hacer nuestras  tareas.   
64 En clase nos aburrimos y nos da sueño.   
65 Me demoro  mucho tiempo en conocer a todos por su nombre.   
66 Este profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a los alumnos.   
67 A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase a hablar sobre cosas que no son 
del tema. 
  
68 Tenemos que trabajar  duro para obtener buenas notas.   
69 Esta clase rara vez comienza a su hora.   
70 El profesor explica en las primeras semanas las normas  sobre lo que los 
alumnos podrás hacer aquí. 
  
71 El profesor “aguanta mucho” de algún mal acto que hagamos.   
72 Los alumnos pueden elegir sus sitios en la clase.   
73 Aquí, a veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia iniciativa.   
74 En esta clase hay algunos alumnos que no se llevan bien.   
75 El profesor no confía en los alumnos.   
76 Esta clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo.   
77 A veces la clase se divide en grupos para competir en tareas unos con otros.   
78 Aquí las actividades son planeadas claras y cuidadosamente.   
79 Los alumnos no están  siempre seguros de cuando algo va contra las reglas.    




81 Casi todos los días los alumnos hacen el mismo tipo de tareas.   
82 A los alumnos realmente les agrada la clase   
83 Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase.   
84 Aquí los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen.   
85 El profesor sigue el tema de la clase y no pregunta si hemos entendido.   
86 Generalmente, nosotros  aprobamos  aunque no cumplamos  mucho con las 
tareas. 
  
87 Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando.   
88 El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las normas.   
89 Cuando un profesor propone una norma, lo hace cumplir.   


































Nombre: Encuesta clima escolar 
 
Autor: Moos y Tricket 
 
Adaptado por: Prado, Ramirez y Ortiz:  
 




Duración: Aproximadamente  45 minutos. 
Estructura: La encuesta consta de 90 ítems. 
Nivel de escala calificación:  
 
F av o r ab l e =  6 0 _ _ _ _ 9 0  
R e gu l a r =     3 0 _ _ _ _ _ 6 0  






Validez y Confiabilidad 
 
Para la validez no fue preciso someterlo a juicio de expertos, puesto que los instrumentos 
son de validez comprobada. 
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BASE DE DATOS 
 
 
 ITEMS  
SUJETOS  1 2 5 7 9 10 11 12 13 14 15 21 30 22 28 18 29 20 23 3 25 26 6 8 27 4 16 17 19 24 TOTAL 
1 2 -3 -1 -3 -3 1 3 1 2 -3 -3 -1 1 3 2 -1 -3 1 -1 -3 -3 1 1 2 2 -2 3 1 -1 1 -4 
2 -2 2 2 3 -1 -3 -3 -2 3 3 -1 -2 -1 3 3 3 -1 2 -3 1 3 -2 2 3 1 3 -2 -1 -1 -2 10 
3 -1 2 1 2 1 1 3 2 1 -3 -3 -1 2 2 2 -1 1 -1 -1 1 -1 1 2 1 2 -1 1 1 1 -3 14 
4 -1 2 2 2 -2 -1 2 -3 2 2 2 2 2 1 3 -2 -3 -3 -3 2 3 1 2 3 1 -1 -2 2 -1 1 15 
5 1 2 -1 2 1 1 3 1 1 -3 -3 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 2 1 1 -1 -3 -3 1 -1 -1 
6 1 2 1 2 1 1 -3 2 1 -3 -3 1 -1 -3 1 -1 2 1 -1 1 1 1 2 1 1 -1 -3 -3 1 -3 -1 
7 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 -1 -1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 36 
8 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2 2 3 3 2 72 
9 1 2 -2 -3 1 -3 1 -3 -1 -3 -2 1 -1 2 1 -1 -2 3 -2 -1 -1 -2 1 -1 2 3 1 2 2 1 -4 
10 1 2 -2 1 -1 -1   3 3 -1 -3 2 2 3 3 -1 -1 3 -1 -1 1 -3 2 3 -2 3 2 2 -3 3 19 
11 2 -3 1 1 -3 -2 -3 -3 1 -1 1 -3 1 3 -3 -3 2 3 1 -3 -3 3 2 -3 1 3 1 -1 2 1 -5 
12 2 1 -1 -2 -3 -1 -1 -3 3 3 -1 -3 1 1 -1 -1 2 3 2 -3 -3 2 3 1 -1 1 3 2 1 -1 6 
13 -1 1 1 1 -2 -3 1 -1 3 -3 1 1 1 2 2 -3 1 1 1 -3 -3 1 2 -3 3 3 1 1 3 1 10 
14 2 1 -1 1 -1 1 1 -2 1 -1 -1 1 3 3 1 1 2 2 -1 1 -1 -1 2 2 -1 -2 -1 -2 -2 2 10 
15 2 1 -1 1 -2 -3 -3 -1 -1 1 1 -3 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -3 3 3 1 1 1 -1 -1 -1 -4 
16 -3 1 -1 1 -3 -3 -3 -1 -2 1 -2 -1 -1 -3 -1 -3 1 -1 1 -1 1 -1 2 3 2 1 1 -2 -3 -3 -23 
17 -2 2 -3 2 -1 2 3 -3 -3 2 -3 3 -3 3 3 -3 2 3 -3 -3 -2 3 1 -1 -3 2 -3 2 -3 -3 -9 
18 -1 -2 1 3 -1 -3 -2 2 -3 3 1 -3 -3 -1 -2 -1 2 3 2 -1 -1 -2 2 -1 3 -2 -3 3 -3 -3 -13 
19 -2 1 1 1 -3 1 -2 -1 1 -1 -2 -1 1 1 -2 1 -2 1 -2 -1 -1 1 2 1 1 -2 -2 1 1 1 -7 
20 -2 -2 -1 -1 -3 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -26 
21 -2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 -1 1 -1 2 1 -1 1 -1 -1 3 -1 -1 2 2 -1 2 -1 -1 1 -1 1 
22 2 -1 -2 1 2 -2 -1 -1 1 -2 -3 -2 2 -1 -3 -1 1 1 -3 2 3 -1 3 -1 2 -3 2 1 -1 1 -4 
23 -2 2 2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 1 1 1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 1 1 -1 1 3 -1 -2 -2 2 -15 
24 2 2 -3 -1 1 -1 -3 3 -1 2 3 2 3 -1 1 -3 -3 2 3 2 3 -1 1 1 3 1 -3 3 2 1 21 
25 2 2 -3 -1 3 -3 1 -3 3 -1 -3 -2 -1 3 3 1 -1 1 2 3 1 2 1 -1 3 -3 -3 -2 2 -3 3 
26 2 -2 2 3 -3 1 -2 3 -1 2 -2 3 -2 -1 1 3 2 1 1 1 -3 1 -1 3 3 3 1 -3 -1 3 18 
                                
VARIANZA                                                               











1. TITULO: Asertividad y clima escolar en estudiantes de sexto grado de una 
institución educativa de Chimbote, 2019 
2.-   AUTORA: Garay  Alvarez De Flores Araccely Eufemita 
          Correo electrónico: shello_af11@hotmail.com 
   3.- RESUMEN: 
El presente estudio tuvo como objetivo central, establecer la relación entre Asertividad y 
clima escolar en estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa José Olaya de Chimbote 2019; para cumplir con este objetivo se aplicó un 
diseño correlacional en una población y muestra constituida por 26 estudiantes; la 
información se obtuvo mediante la Escala de Asertividad de Rathus, adaptada por León y 
Vargas (2014) y el Cuestionario de clima escolar de Moos y Tricket, adaptado y validado 
por Prado et. al, (2010). Al término de la investigación se encontró que no existe una 
relación positiva significativa entre asertividad y clima escolar, dado que los valores 
hallados (p>0.05) de significatividad. 
      4.- PALABRAS CLAVES: asertividad, clima escolar, defensa de derechos, cambio. 
5. - ABSTRACT 
The main objective of this study was to establish the relationship between Assertiveness 
and school climate in students of the sixth grade of primary education at EI José Olaya 
de Chimbote 2019. The study had a population sample of 26 students, to whom the 
survey of Assertiveness of Rathus, adapted by León and Vargas (Madrigal, ML 2014). 
and the Moos and Tricket School Climate Questionnaire. Adaptation and validation of 
the school social climate scale (CES). Prado Delgado, et al. (2010). The study showed 
the following results: After the investigation, we found that there is no significant 
positive relationship between assertiveness and school climate in students of the sixth 
grade of primary education at EI José Olayà de Chimbote 2019, given that the values 




6. - KEY WORDS: 
Assertiveness, school climate, rights defense, change. 
7.-INTRODUCIÓN: 
En el contexto mundial los niños y niñas se hayan en un en un panorama negativo, en el 
que provienen de una familia de poca comunicación, y permitiendo con ello que crezcan 
con una personalidad ambigua e intratable; donde no han aprendido a mantener relaciones 
saludables durante un momento de compañerismo; es decir a desenvolverse asertivamente.  
Esta situación se identifica notablemente en la institución educativa José Olaya donde los 
estudiantes expresan su conducta en una forma muy superficial o temerosa, es decir callan 
porque piensan que pueden decir algo malo o lo dicen en forma grosera, pensando que lo 
que dicen está muy bien y sin tener algún tipo de cuidado al expresar lo que sienten o 
piensan; conllevándoles muchas veces a la timidez o agresividad. Este déficit de 
asertividad solo encauzara al aislamiento, discriminación, agresividad, es decir a un 
inadecuado ambiente o clima. 
Ante ello se ha realizado el estudio de la relación entre asertividad y clima escolar en los 
estudiantes de sexto grado de educación primaria, como importante para una adecuada 
identificación de nivel de asertividad como base para un adecuado clima escolar. 
Así lo menciona Villagrán (2014) en su estudio correlacional aplicado a una muestra de 80 
estudiantes; lo cual constató que el bienestar psicológico tiene relación con la asertividad 
en el adolescente. 
De igual modo Valdés  (2014) estudio correlacional aplicado a una muestra de 35 estudiantes, 
concluyó que clima de aula y rendimiento escolar se relacionan significativamente. 
También tenemos el trabajo de investigación de Haro (2017),  diseño correlacional, 
aplicada a una muestra de 60 estudiantes, quien  concluye en sus resultados que existe una 
relación significativa, entre el desarrollo de la convivencia y asertividad. 
Así Velasquez (2016) en su estudio descriptivo correlacional, aplicado  a una muestra de 
220 estudiantes de educación secundaria. Concluye en sus resultados que existe una 
relación positiva y significante entre autoestima y asertividad.  
8.- METODO 




conformado por 26 estudiantes que cursan el sexto  grado de educación primaria de la I.E. 
2019, la muestra se determinó en base a su muestra poblacional. En el presente estudio la 
primordial fuente de recolección de datos fue la encuesta, para ello se utilizaron dos 
instrumentos de recolección de datos, el test de Rathus  y el Inventario de clima social 
escolar (CES) de Moos, validados. 
Al ser dos instrumentos estandarizados se determinó su confiabilidad con aplicación de 
un pilotaje en la I.E Sagrado familia, utilizando el alfa de Cronbach, arrojando un 
resultado  de 0,802 demostrando que ambos instrumentos son muy confiables.  
En el análisis de los datos cuantitativos se utilizó la estadística descriptiva  con la prueba 
Rho de Spearman.  
9.- RESULTADOS 
En la tabla 4, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman o correlación de 
Pearson, según la normalidad de los datos, se tiene que entre la variable Clima escolar y 
Asertividad en los estudiantes – 2019, no existe una relación significativa (p>0.05). Esta 
situación también se muestra entre la variable Clima escolar y con cada una de las 
dimensiones de la asertividad. Estos resultados nos llevan a indicar que cumplen las hipótesis 
nulas planteadas en esta investigación. 
En la tabla 5 se puede apreciar que la mayoría (92.3%) de los estudiantes de sexto grado de 
una Institución Educativa de Chimbote-2019, registran un nivel de asertividad medio, 
mientras que En la tabla 7 se puede apreciar que el 50% de los estudiantes de sexto grado de 
una Institución Educativa de Chimbote - 2019, registran un nivel Favorable de Clima escolar. 
10. DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en la investigación permitieron comprobar que no existe 
relación entre asertividad y clima escolar, cuyos resultados indican que p> 0.05 de 
significatividad, esto se verifica según la tabla 4 con las tres dimensiones de asertividad las 
cuales no guardan relación con clima  escolar.  
El estudio nos plantea determinadas relaciones entre las dimensiones de las variables 
planteadas, en el caso de asertividad se registra un nivel medio mientras que la percepción 
del clima social escolar es positiva.  




escuela, es decir la convivencia escolar es adecuada, así se aprecia en la tabla 7 en la que el 
50% de los estudiantes de sexto grado de una Institución Educativa de Chimbote - 2019, 
manifiestan un nivel favorable de Clima escolar, este porcentaje también se registra en los 
que consideran que el Clima escolar es de nivel regular y ningún estudiante registra un Clima 
escolar desfavorable, esto guarda relación con una variable distinta a las estudiadas en el 
presente trabajo, como es el autoconcepto, (Valdés ,2014) es decir, son otros factores 
intervinientes los que estarían determinando el comportamiento de esta manifestación 
parcial del clima escolar favorable. 
11.- CONCLUSIONES 
Primera: Según el estudio no existe relación entre asertividad y clima escolar dado que    
los valores hallados (p>0.05) de significatividad. 
Segunda: Según el estudio, el nivel de asertividad en que se encuentra los estudiantes de 
sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019, es medio 
(92.3%). 
Tercera: Según el estudio realizado, el nivel de clima escolar que manifiestan los 
estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote – 
2019, es favorable. 
Cuarta: Según el estudio, la relación de la dimensión manifestación de emociones, 
sentimientos, opiniones, ideas e intereses personales de asertividad y clima escolar 
en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, Chimbote 
– 2019, es un mayor nivel medio de asertividad (88.5%). 
Quinta: Según el estudio, la relación de la dimensión defensa de derechos personales de 
asertividad y clima escolar en estudiantes de sexto grado de educación primaria de 
la I.E. José Olaya, Chimbote – 2019, es mayor nivel alto (38.5%) 
Sexto: Según el estudio, la relación evitación de enfrentamientos de asertividad y clima 
escolar en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E. José Olaya, 
Chimbote – 2019, es bajo de asertividad (19,3%). 
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